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AÑO IV 15 DE JUNIO DE 1915 NÚM. 64 
HOJITA PARROPAL DE ALORA 
Se publicará los días i y 15 de cada mes, 
con permiso de nuestro Exorno. Prelado 
Precio de suscripción: Cualquier limosna 
para las obras sociales de la Parroquia 
INDICADOR PIADOSO 
^ 
DIA 16.—Empieza la Seisena de SAN 
LUÍS GONZAGA (de 11 á 12), con Cate-
cismo para los niños de Primera Comunión, 
que la recibirán el 21, fiesta del Santo. 
D ÍAS 17, 18 y 19 . - (De 3 á 4 de la 
le). Triduo de preparación para las 
niñas de Primera Comunión, que la reci-
birán el día 20. 
D ÍA 28.—Vigilia de San Pedro, con 
ayuno y abstinencia. 
D ÍA 29. SAN PEDRO Y SAN P A B L O , 
Apóstoles.—Es fiesta de precepto. 
DOMÍNICA 4.a DE PENTECOSTÉS 
20 de Junio 
Nos refiere el Santo Evangelio Xa pesca 
milagrosa que se hizo desde la nave de 
Pedro. 
Jesucristo estaba á la ori l la del lago de 
Genesareth; y eran tantos los que, encan-
tados de su dulzura, le seguían para oir 
sus divinas enseñanzas, que tuvo que subir 
para hablarles á una de las dos barcas que 
había en la ribera. Cuando hubo termi-
nado, dijo á Simón Pedro: Anda á mar alta 
y echad vuestras redes para pescar. Toda 
la /zoc/ze,—respondió Simón,—/zemos es-
tado trabajando y nada hemos cogido; 
mas sobre tu palabra extenderé la red. Y 
cogieron tan grande multitud de peces que 
se rompía su red, por lo que hicieron señal 
á los compañeros que estaban en la otra 
barca, y llenaron tanto ambas barcas, que 
casi se sumergían. 
Nos enseña este Evangelio cuán inúti-
les son los trabajos de los hombres sin el 
auxilio de Dios, y cuán eficaces cuando 
nos guiamos por E l . Vemos también los 
efectos de la bendición divina que produjo 
en un instante lo que la industria humana 
no pudo efectuar por un largo trabajo. 
Pero Pedro obtuvo esta bendición des-
pués de haber escuchado la predicación de 
Jesús, la palabra de Dios, según la pro-
mesa del Salvador. Buscad primero el 
reino de Dios y su just ic ia, y todo lo demás 
se os dará por añadidura. 
Pedro, además, retuvo en su barca á 
Cristo, cumpliendo la palabra del Señor: 
Aquel que permanece en mí, y en quien yo 
permanezco, dará mucho f ruto. 
No es de extrañar, pues, que la miseria 
ó las tribulaciones acompañen ó sigan 
siempre á nuestras empresas, si nos olvi-
damos del reino de Dios y no permanece-
mos con Cristo. 
AJniéndonos á É l p o r la gracia y 
siguiendo siempre la justicia, no nos fa l -
tarán trabajos, pero serán benditas por 
Dios nuestras empresas y gozaremos de 
la paz de la buena conciencia, que es el 
mejor bien que en esta vida podemos 
poseer. 
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DOMÍNICA 5.a DE PENTECOSTÉS 
27 de Junio 
Recomienda el Santo Evangelio la 
caridad fraterna, y termina con estas claras 
y precisas palabras: Si presentas, pues, tu 
ofrenda al altar, y al l í te acordares que tu 
hermano tiene alguna cosa contra tí, deja 
a l l í tu ofrenda delante del a l tar y vé antes 
á reconciliarte con tu hermano; y después 
vendrás á presentar tu ofrenda. 
No serán gratos al Señor nuestros 
obsequios, mientras clamen venganza al 
Cielo las injusticias cometidas con nues-
tros prójimos; hemos, pues, de repararlas, 
si queremos obtener clemencia. 
S A N P E D R O , 
CABEZA VISIBLE DE LA IGLESIA 
<•» • • > - • •  
De la sociedad perfecta que Jesucristo 
instituyó para continuar sobre la tierra la 
misión que del cielo trajo, y para aplicar 
por medio de ella á los hombres el fruto 
copioso de su redención, hizo jefe á San 
Pedro, que después de la Ascensión glo-
riosa de Jesús á los cielos, continuó 
haciendo sus veces sobre la t ierra, siendo 
cabeza visible de su Iglesia. 
Fué lllamado San Pedro al Apostolado 
después de su hermano San Andrés, que le 
presentó al Salvador, quien le mudó el 
nombre de Simón por el de Cephas, que 
significa Piedra, porque sobre él, como 
piedra firme, se levantó el sólido edificio 
de la Iglesia verdadera y única. Dio Jesús 
á San Pedro el 5Mmo Pontificado, cuando 
apareciéndose á sus apóstoles después de 
su Resurrección y arrancándole de su 
corazón aquella triple protesta de amor, le 
confirió la potestad de apacentar con su 
doctrina y de regir con su autoridad su-
prema, no sólo sus corderos ó simples fie-
les, sino también sus ovejas ó padres de 
los creyentes, los Obispos. 
Siendo la misión de la Iglesia llevará 
los hombres de todos los tiempos y edades 
al cielo, ésta había de permanecer sobre la 
t ierra hasta la consumación de los siglos; 
de aquí la necesidad que el primado de 
Pedro, fundamento de la Iglesia, fuese 
perpétuo, y el Bienaventurado San Pedro 
vive en su sucesor y los Romanos Pontí-
fices, cuya Cátedra Episcopal fundó. 
Para la solidez y firmeza de la doctrina 
de la Iglesia, y para que todos los hom-
bres, con certeza de fé, abracen sus ense-
ñanzas, concedió Cristo á San Pedro, su 
Vicario en la t ierra, y en él á sus suce-
sores, el dón de la infalibilidad, prerroga-
tiva que á solo Dios por naturaleza con-
viene, y mediante ella el Romano Pontí-
fice, con ciencia divina, enseña á todos los 
creyentes en las cosas pertenecientes á 
la fé y costumbres, sin que pueda apar-
tarse lo más mínimo de la verdad. 
Por estas prerrogativas del Romano 
Pontífice, debemos á Jesucristo Nuestro 
Señor inmensa gratitud, y al Papa el más 
acendrado amor; y si es propio de los hijos 
bien nacidos honrar á sus padres, tribu-
temos también nosotros nuestros home-
najes de amor y gratitud al Padre de todos 
los creyentes. Seamos también dóciles 
y abracemos con prontitud sus enseñan-
zas, obedezcamos todos sus mandatos y 
resoluciones, y así iremos seguros por el 
camino que conduce al cielo y seremos 
hijos verdaderos de la Iglesia, fuera de la 
cual no hay salvación. 
F. C , SEMINARISTA. 
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faralá Irmiía de lanía 
• 
Suma anterior . 
D.a Concepción Enriquez . 
Una devota 
SUMA Y SIGUE 
Pese tas 
125.— 
25.— 
5.— 
155.— 
El día 29 de Mayo falleció en Madrid la 
Excma. Sra. D.a M.a Isabel Niulant, Con-
desa de Atarés y Marquesa de Perijaa, 
que hemos de considerar como bienhe-
chora de esta Parroquia, por haber inter-
puesto su poderosa influencia cerca del 
Gobierno para conseguir las subvenciones 
con que se costearon las obras de 1886 en 
esta Iglesia, y las de 1897 enla de la Vera-
Cruz, sin contar otros beneficios que 
: obtuvo para el pueblo. 
En testimonio de gratitud, el día 17, á las 
nueve, se harán honras fúnebres por su 
eterno descanso, suplicando á los fieles su 
asistencia y que la encomienden á Dios. 
Reiteramos al Excmo. Sr. Marqués de 
Sotomayor y estimada familia, nuestro más 
sentido pésame. 
BUZÓN DE LA HOJITAJ 
EN KSTA SECCIÓN SK CONTESTARÁN LAS CONSULTAS 
QUE RECIBAMOS PARA LA MISMA. 
44. SANGUIJUELA.—¿Qz/é? me dice 
la HOJITA de la l icitud del contrato de 
préstamo cuando se dán fanegas á la 
cuartil la por sólo tres meses? 
No un moralista, sino cualquier chico de 
la escuela que haya saludado la Aritmética, 
ajustará que es un 25 por 100 al trimestre ó 
sea un 100 por 100 anual, lo que evidente-
mente es contra justicia. Este tanto por 
100 será menor, si el precio en la época del 
préstamo era mayor que en la de la 
recolección y no se exige su pago, pero 
siempre injustísimo, pues ordinariamente 
no llega la diferencia al 50 por 100, 
pntes iistóFicos de ilora 
(Cont i imuciái i ) 
Al restaurarse la Monarquía de Don 
Alfonso XI I , formó parte del Ayunta-
miento nombrado por el General López 
Pinto, que tomó posesión el 8 de Febrero 
de 1875, siendo elegido 2,° Teniente de 
Alcalde, cuyo cargo ejerció hasta el 1.0 de 
Marzo de 1877. 
Fué Secretario accidental del Ayunta-
miento, durante la suspensión de D. Eva-
risto Granados García, desde el 13 de 
Marzo al 1.0 de Mayo de 1881. 
En las elecciones municipales de dicho 
año, obtuvo 171 votos en el Colegio de las 
Monjas, tomando posesión de la Conce-
jalía el 1.° de Julio, nombrándole la Cor-
poración Síndico primero, cuyo cargo des-
empeñó todo el bienio. Luego fué nom-
brado Alcalde para el siguiente de 1883 á 
1885, en cuyo periodo hizo la reforma de 
la Calle de Algarrobo, de que en su lugar 
se hizo mérito. 
Con posterioridad, hasta su óbito, no 
ha cesado de intervenir en la cosa pública,, 
ya como Alcalde, ya por medio de sus pa-
rientes y deudos, excusando reseñar los 
actos de su Administración durante dichos 
años, porque siendo tan recientes, son de 
todos conocidos. 
ESCRÍBANOS. -Es tá enclavada entre 
la de Rosales y la Cañada que desciende al 
Bajondillo, comenzando en la Plaza Alta 
y terminando en la citada de Rosales. 
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Su primitivo nombre fué el de Márcos 
Ruté, á quien encontramos en 1577, fól io 
138 .vuelto, del Libro 3.° de Bautismos, 
actuando como Padrino de Juan Matheos 
Rodríguez. Por Escritura otorgada á 22 de 
Mayo de 1628, ante Bartolomé Sánchez 
Navarro, Bartolomé Sánchez Calderón y 
Ana García Conejo, su mujer, impusieron 
un censo de 50 ducados de capital, á favor 
del Patronato fundado por Bartolomé 
Pérez Castellanos, sobre casas de su mo-
rada en esta vil la. Calle de Márcos Ruíz, 
hoy de los herederos de Pedro Ruíz Almo-
dóvar; y con la misma denominación apa-
rece en el Reparto de 1639, comprendiendo 
10 contribuyentes. 
Hácia la segunda mitad del siglo XVI I , 
parece vivieron en ella los Escribanos 
Pedro González de Rojas y Diego Félix de 
Espinosa, y el nombre de Márcos Ruté lo 
perdió para tomar el de los Oficios que 
aquéllos ejercieron. Así resulta en el 
Padrón de 1680 con 17 vecinos, en el de 
1751 con 18 y con igual denominación en 
todos los demás hasta el día. 
FRANCISCO GARCÍA PÉREZ.—Con-
forme al orden correlativo de su numera-
ción, comienza en la de Vera Cruz y ter-
mina en las afueras, con una travesía que 
la comunica con la de Juan Naranjo, des-
embocando en ella la del Viento; pero 
según los Padrones y antiguos documentos 
comprende tres, las de Eri l las ó Herillas, 
Padilla y Cerri l lo ó Cerri l lete, con los que 
se conocen todavía. 
BRILLAS Ó HERILLAS.—Su nombre 
procede de que antes de la edificación de 
su caserío, se establecían allí eras para la 
tri l la de mieses, comprendiendo desde la 
Calle de Vera Cruz hasta la subida al 
Cerri l lo, ó sea hasta las actuales casas 
números 59 y 44 de sus aceras derecha é 
izquierda. 
Esta debiera comenzar en la Plaza Alta 
y la de Vera Cruz desde la Iglesia en ade-
lante, pues las casas de su acera derecha 
hasta la del número 19, aunque con inferior 
rasante, separada por un muro de mani-
postería y verja de hierro, forman real-
mente calle con las de los números 14 al 
28 de la de Vera Cruz. 
(Se continuará). A . B. M . 
Estadística de la 2.a quincena de Mayo 
BAUTIZADOS. — Día 17: Francisco 
Díaz Salas.—18: Francisca Cardón Pérez 
y José Navarro Guerrero.—20: José 
Suárez Vázquez.—21: Antonio Gálvez 
Lobato, Pedro Pérez Rodríguez é Isabel 
Carrión Franco.—23: Fernando Moncayo 
Vergara, Francisca Moncayo Vergara y 
Antonio Maclas Henare.—28: Ana Cruzado 
Míllán y Antonio Díaz Blanco. 
DESPOSADOS. -D ía 19: D. Fernando 
Pérez Segura, con D.a Francisca Díaz 
Rodríguez.—22: D. Pedro Vila Guerrero, 
con D.a Catalina García Sánchez.—26: 
D. Juan Barriento-Rodríguez Beltrán, 
con D.a Francisca Casermeiro Gil.—31: 
D. Andrés Sánchez Sánchez, con Doña 
Catalina Rodríguez Fernández. , 
t 
JDIFXJnSTTOS 
A D U L T O S . - D í a 16: D.a Ana Moreno 
Domíngez.—27: D.a Josefa García Perea, 
D.a María Reyes García y D. José Suvires 
Santiago. (D. E. P.) 
PÁRVULOS. - D í a 19: Bartolomé Mo-
rillas Carrión.—21: Catalina Fulgueira 
Chamizo.—28: José Mayo Mayo, —30: 
Isabel Manceras Lobato. 
